










みなさん、あけましておめでとうございます。低温 セソター便 り漁.105をお届け します。
さて、私は昨春 より編集委員 に加 えていただ きました。学生時代を含めると15年以上 も 「便 り」
を 目に して きたはずなのですが、比較的 まじめな読者であったつ もりが、「阪大オ リジナル」 とい
う編集方針があることす ら編集委員 になるまで知 りませんで した。いかに不真面目な読者であった
かと反省 しています。
編集委員会では実に活発 に、良い 「便 り」 にするために議論が行われています。お もしろい記事
を集めるだけでな く、阪大内の研究の交流を通 して、より身近で、読者のみなさんが少 しでも 「得
を した気分」になれるよう、様々な試み も検討されています。記事の執筆希望の受付もその一つで
す。みなさんのご意見 も歓迎 いた します。 これからも低温セ ンター便 りをよろしくお願いいた しま
す。
(齋藤 一 弥)
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